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Neder l  andse samenvat t  i  ng
Sinds 1975 wer'hen de Egypt txploratlon Society in London en het Rijksmuseum van 0udheden in
LÊiden samen aan de systematjsche opgravinq van de dodenstad ujt het ernd van de 1 8e dynastie en de
Ramessldentijrl bit de hooldstd Xemphis, bij het hurdrge dorp Saqqana De auteun van dit
proef,schrift neemt sinds l98l jaarlljks deel aan deze opgravingen en het hler gepresenteerde
ond€rzoek vloert rechtstreeks voort urt dlt i lrgiect.
De graven i  de nem0p00l van f"lemphis bestaan uit twee trasjs-elementen, e  aar het m0del
virn een tempel aangelegrJ vrijstaand graígebouw rlatdiende voor de dr:dencultus vande eigenaar en
zi in vnouw, en dat in grootte kan ui teenlopen va  1 5 x 1.8 m tot 175 x 480 m, en een
rtnilergronds complex von kamers en g6ng0n waarin hun mummies en de vaak uitgebrelde
grollnboeiiel werden biigezel, De ondergnondse grafkamers worden bereikt door mjddel van een
vertlcaal inde rotsbodem ultgehakte schacht, De djepte von het ondergrondse de l kan varrbren van
enkele nreters tol meer dan 28 nt onder het vloerniveau van het bovengnondse grafgebouw Tot
dusver zrjn een achttal gr aven vrilgelegd, waaronder twee grote en óén middelgnoot. Het
[rroeírchrií1, crrrioentreert zich op deze laalste drie, de graícomp]exen va l'loremheb, flaya en Tia
IJeien van drt proeÍschrifl ziln reed': eerder verscherren, hetzll in de vorm varr artrkelen,
nÉtzij al5 onderdeel van de 0ííjciêla opgravinqspubllcaiies in de meeste gevallen zjln de
00r'spr'onkefijkeversies g 0ndig herzien en uitgebneid. Naast een inleiding bevat het proeíschnift
twaa delan die Qevolgd worden door aen epilooq, Het eenste deel bevat drie historisch-bioqraÍlsche
sl.udies over de eigenoren van de drie groiere gnaven, terwrjl het tweede deel een oontal voor de
graven i  de llernphitlsche necropool typerende rellgieuze enlconografische aspecten behandelt De
eprloog tenslotte houdt zich bezrg met de fundamentele vnaag waanom de necr'opool van flemphls aan
het eind van de 1 Be dynastie d belangrijkste dodenstad v n[gypte werd
Het eerste hoofdstuk is nlet eender verschenen; het gaat oven de genenaal en latere kr:ning
Hr.rremheb, die tijdens r1e reqering van de jeuqdige Toeianchamon (ca. 1333-1323 v, Chr ) als
regerrt en pOtentieel l.roonopvolgen de íeltslllke macht in tgypte uitoeÍende. Dit laatste wordt
leqenwoordiq vr j alQemeen aanvaard, maar 0p welk moment tiidens de regenlng van Toetanchamon
Hrrremheb deze íunctje kreeg, hoe lang hil regent is gebleven  wot zijn verhouding totenkele
andena machtiqe figunen aan het hoí en met name tot Toetanchamon's opvolger [je was, is nog steeds
hel,Onderwerp va r veel contf0verses. In het Onder'havrge hooídstuk w0r'd1 íi,m,v, een analyse van de
daterinq van de verschillende bouwíasen van Horemheb'r gnaí een nieuwe interprolatie van zljn
"'r.rur-i<onrnklrike cflrr' iare gsrlevÊn, Lra belarrgrtll l 'ste conclrj;ie::rjn dal Horenthetr rll ect i..r1j de
trorrn:hestjiQing va  Toeianchomon tot regent werd benoemd en íJat nii de:e positie pas verloor blt
de pl0lSelinge d00d van de l'.orrrng. Het nelrt 0p oat m0ment rechtens loekomende k0nrnqscnap werd
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henr orrthouderr door de politieke intniges van E;e en van Toetanchamon's weduwe Anchesenamon,
jntriqes die naLrw verband houden met de strijd tussen Egypta en de Hethieten 0m de hÊg€monie ov r
heï. rroonden van 5yr're-Palestrna, Ele usurpeert & voor Horemheb bestemde troon en pas na Eje's
dood weet Horernheb alsn4 de machï. aan zich te trekken.
Hootdstuk 2 behandelt&0pzrchter van het Schathuis Naya, dle rleze functte uttoeÍenrJe tt;dens
de repring van Tmtanchamon en zijn opvoiprs Eje en Horemheb. Het hooídstuk heeÍt een enigzins
vurrloprg karakter, aanr;ezien rb studie van llaya's graí, rJat in l986 min oí meer bij toeval ontdekt
werri, nog rn volle gang is. Het is een herziens en uitgebreide v rsie van twee eerder verschenen
ortikelen ("The 0verseer ofthe Treasury Haya: ABioqraphical Sketch", 0/1R0 10 [ 1990],23-
28; "A Statue Base of f lay(a) in Copenhryn",  0r/R0 7l  I l99l ] ,  7- l2),  Aan de hand van &
monumenten en inscripties die bewaard ziln geblwen ult verschillende p rÍoden van llaya's
lmpbaan wordt een beeld geschetst van zijn leven, zijn carniène aan het hoí en zijn íamilierelaties
De aloude vraag oí hrj identiak 'is met ssn zekere f1ay, een hoge ambtenaar aan het h0í van Achnaton,
wordi. bevesti.qend beontwoord op qrond van een inscriptie op een sokkel v8n een beeld in
K.opentragen, di  hier voor het eerst gepubliceerd wordt.
Het dende hooÍdstuk behandelt het leven en de íamilie-relaties van Tia, 0pzichter van het
Schathuls van het Ramesseum onder Romses I l. Het is nlet eerder @publiceerd, maar zal in vrijwel
identieke vonm verschiinen in de publicatie van het graí van Tia, die inmiddels ten perse is. Tia was
getrouwd met een &chter van Seti I die mk Tia heette on dje een zuster was van Ramses I l, onder
wiens repring zich het grmtste deel van Tia's carrière aíspeel&. Iia's relaties met de koninklijke
tamilie, & datering van zijn huwelijk, de aard van zijn vele hop titels en de datering van zijn graÍ
komen alle aan & orde, evenals & belangrijke positie van ïia's on&rgeschikte lurudef. Tenslotte
wordt urtvoerig rngegdan op 6 vra4 wEarom Tia zijn graí liet aanleryn in de relatief kleine ruimte
tussen de graven van Horemheb nl"laya. Het is zeer waarschijnlijk dat de belangrijkste r den
frieivoor wes plepn in het feit dat de RêmessÍdis-che farao's Horemheb als de stichter van hun
dynastÍe beschouwden;  relatie van ïia en ïia met Horemheb wordt verder onderbouwd door een
hernieuwde analyse van de vroep pschiedenis von het Ramessidrsche koningshuis en met nome van
de omstneftn "$tèle van het Jaar 400",
Het wee&deelvan het pro€íschrift begint met een hmfdstuk over naophore b elden, een type
beeld at gewoonlllk met empels passociëerd wordt en dat de eigenaan meestal ln knielende houdlng
afbeeldt terwrjl hij een geopendeschri;n meteen go@nbeeldvoor zich uit houdt. Een derpliik beeld
wordt in de relíëfs von het grof von floyo oígbeeld ols onderdeel van de groíinboedel en minstens I 3
exemploren in diyerse musea blijken uit llemphitische graven aíkomstig te zijn. Behalve e n lijst
van deze beelden en & publicatie van een beschadi$ exemplaar in Saqqara bevat het hooídstuk een
bespreking van & religieuze symboliek van dit type beeld, Deze staat Ín verband met de riten van
het Daqelitks Tempelritueel;&eigenaar van het beeld wekt de god in de schrijn tot leven door hem
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ts "umilrmen" en hem te "besch0rmen" f.egen de chsosÍïacnten die nem bij zijn daqelljkse
wedenq€boorte en opstanding bedreigen, Dnrr deze handelingen neemt hij zelf deel aan de eeuwip
ryclus van dood en opstandrng van de god en deze symboliek maakt het beeld byzonder geschlkt nret
aileen als tempel-, maar ook als graíbeeld. [en eendere v rsie van dit hoofdstuk venscheen a]s"A
Rsmesside Naophorous Statue ínom the Teti Pyram id Cemetery " in 0t/R0 64 ( 1 983), 49-60.
Hooídstuk 5 bevat de publicatle von een nieuwe, helaas lechts íragmentanisch bewaard
gebleven Hymne aan de god Osiris uit het gral van Horemheb. Osiris blijkt hierin te worden opgevat
als & nachtelijke v rschilningsvorm van de zonnegod Re, een type hymne dat voor de Amarno-
perl0de niet v00rk0mt en dat een prOduct ls von de "c0ntr6-reí0rmdtle" die vOlgde 0p Achnaton's
ntisiukte poítinq & polytheïstische religie van tgypte te vervang€n door een monotheïstische. Het
grootste deel van het hooídstuk bestoat uit een vertaling met commentaar, die eender werd
gepubiiceerd ln 0. T. flartin, Ihe /"/enphite Ionb oí Horenfieb, Conmander-in-chieí o
IuÍQnkhanin vol, | (London 1989),61-69;voor de huidige versie werd de rnleiding aanzienli.lk
uÍtgebreid enhet commentaar bijgewerkt.
HorÍdstuk b behandelt een type vrerkente zuilen waarvan één of meer zrjden ziln versierd met
een voorstelling von een died -synbwl dat in veel gevallen door de graíeigenaar 0p zijn armen of
schouders 0mh00g geheven wordt, Dergelijke zuilen komen ook in het graf van Tia voor, waar ze v00r
het eonst in hun oonspronkeliike context bestudeerd kunnen worden; ze zijn ksnmerkend voon de
Hempnrtische graiarchitectuur vande Romessi#ntijd. Een lijst van ruim 45 exemplaren, meest uit
museumcollecties, wondt gevolqd doon een bespreking van de symboliek van deze zuilen De dled ,dte
beholve met 0siris mst drverse oer- en scheppergoden geidentiÍiceerd wondt, scheidt hemel en aarde
en tilt 's morgens de uit de oerwateren wedergeboren zonnegod boven de horizon uit. Door op zjln
heurt de ule,d whwl te heífen eemt d€ grafergenaar deel oan dit voor zijn eigen wedergeboonte
essentÍële g beuren. ten vroegere v rsie van dit hooídstuk verschecn in OtYRt7 66 ( I 986), 7-20
Het laatste hoofdstuk van het tweede deel is ontstaan uit het treíwoord ''Zerbrechen der rolen
Tópfe" dat de auteur [iewerkte voon het lexi,\'on der AEypto/ryte (Bd. Vl, col. 1389-1396) Het
werd grotendeels henschreven en aonzlenlijk uitgebreid. Het hoofdstuk behandelt derite van het
breken van de rode potten, een onderdeel van het begroíenisritueel. Aan het ejnd van dit ritueel
wsrdÊn een viertal nret water gevulde kruiken van rood aardewerk op de grond stuk gesmeten. Deze
ríte wordt vrÍjwel uÍtsiuítend in llemphitische graven afgebeeid, het meest uitvoerig 1n het graí
van Horenrheb. Een lijst van parallellen worLlt gepnesenteerd n de oonsprong van de rtÊ, dle
tenminste tot de Pyramidentijd eruggaat, wordt uitvoerlg bespnoken Ujtde voorstelllngen in het
groí von Horemltb lijkt dat de rite yan het bneken van de node potten aan hel eind van het
he{r'dÍ?nisrltueel linrirltaan m*t het slor:hten ïnn een slier plaatsvond; zowel cle rode krulken ais de
'rtiÈr worden rn EgyptrschetekstÈn dls "de vjland" aangeduid Beholve hr; begrafenrssen w rd een
vergelijkbare rite ook uitgevoerd wanneer en terrein in de woestljn bouwrljp moesl worden
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'Fili&JFl, bllv vilor mllltillre Íbrtlfirrdties of grensposten oí voor de oorrleg van een begrooíploats.
Br1 het begrofenrsrituÈel begeven de nobestaonden zichin navolging van de overledene in het
.*:hinrmige, Coor denronen beworrnde qrÈns@bied tussen de wereld van de d0den en die van de
levenden, en ook brl bouwmtrviteiten in d€ woestijrr begeeft men zich op het terrein van de
demonische nsmachten di  doar huiaen, De nituele vernietiging van 6 vijand ,m,v, het breken
van rh rode potten moet dan ook 1n deeerste plaatsalseen genuststellingsrÍteworden opgevat.
De Eplltrc[, hoofdstuk 8, is een bijgewerkte v rsie van een biidrage dle oorspronkelijk
verscheeninA.-P.ZivÍe(ed.), l"lenphisetsesnuropolesauNouvelfnpire'noure//esdonnes',
na*elles questnns ,4ctw dt *z//,que tnlernatwal tNR5, Paris, I au | / utthra | 986 (Paris,
1 988), 37-46. Het hooÍdstuk gaat in 0p het probleem van de vrij plotselinge prom'inentia van de
necnopool van flemphis na & Amarna-periode. D  oorzaak van deze ontwlkkeling wordt vaak gezocht
1n het íeit dat Toetanchamon de residentie bij zijn troonsbestijging naar Nemphls verplaatste, maar
aangezien kan worden aangetmnd dathij hiermee de situatie herstelde zoals die al decennia lang voor
deAmarna-perl0dehad bestaan, terwljl er zich in flemphis voor zover bekend geen vengelljkbare
necropool uitde pre-Amarna periode bevindt, isdeze verklaring niet aannemelijk. Denemopool van
llemphis uit de tijd no Amarna breekt echter in één belangrijk opzicht met een eeuwenlange
traditle: voor het eerst in de tEyptische g schledenis worden & hoogste ambtenaren van het nijk niet
langer rn de nabijheid van hel. koningsgraÍ en de koninklijke dodentempel bEraven. Deze
ontwikkeiing is een neactie op de ie sterke nadruk op de religieuze rol van de konlng dle Achnaton in
de fr*ncultus van zijn hry ambtenaren v00r zichzelí had oppëist. De reeds voor Amarrra in belang
toegenomen v rering van de flemphitische do&npd $okar maakte & neropool van de resjdentie tot
een aantr'ekkeliik alternatieí,ontrnks hetíeit dai. de koning zich nog steeds in het Dal der Koninpn
bii Thabe liet bEraven, De gnoven i de necropool van llemphis zijn een combinatie van graí en
pr^ivé-fudentempe1, zo&t ook hun architectonische vorm uit deze ontwikkeling kan worden
'ierklaard. Het empel-karakter van deze graven blijkt niet allesn uit hun architectuur, maar ook
uit inscriptres in de graven, uit frun dêmnatie n uit de aanwezigheid varr elementen als
g0denbeelden, na0ph0re b elden, dJed- zul en en konl ngsl U sten,
